













Sungai Buloh）があり， ３ つのクリニックと １ つの病院があります。私たちは昨年，一昨年と同じくクアラ
ルンプール（KL）のSelayangキャンパスの学生寮にお世話になりました。キャンパスから道路を挟んで向
かい側には，セブンイレブンがあります。さらに今年の初めにキャンパスの隣に（徒歩 ５ 分ほど）大きな
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争う厳しさといわれるハラル認証などが印象に残りました。経済的に発展を遂げている最中であり，世界で
最も高いツインタワーはKLにあります。現在も高層ビルの建設が相次いでおり，キャンパスの近くにも多
くの建設現場がありました。教育に関しては，小学校から，国語であるマレー語以外の教科は英語による教
育が行われていて，学生は英語での討論もスムーズに行うことができました。
　今回の実習を通して他国の医療，教育，文化などを知ることができただけでなく，比較することによって
日本のことについて考える良い機会をいただけたと思っています。日本の医療が，良い点も悪い点も含めて，
海外では決して当たり前でないという，当たり前のことを身をもって経験できたことの意義は計り知れない
と感じます。
　最後となりましたが，このような貴重な経験ができたのは，学内・現地の先生方，事務の方，富山大・
UiTMの仲間のおかげです。心より感謝申し上げます。
